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ABSTRAK 
 
Naomi Amadea F. C. Sahulata, 2015 : Hubungan Tingkat Stres dengan Konflik 
Peran Ganda (Studi Pada Perawat Rumah Sakit PGI Cikini). Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kondisi stres perawat Ruang 
ICU, Ruang Anak, Ruang G, dan Ruang K Rumah Sakit PGI Cikini, 2) Untuk 
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara stres dengan konflik peran ganda 
pada perawat Ruang ICU, Ruang Anak, Ruang G, dan Ruang K. Analisis yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan desain penelitian 
deskriptif. Penelitian dilakukan dengan terhadap 40 perawat yang ada di 4 ruangan 
di Rumah Sakit PGI Cikini dan yang sudah teridentifikasi mengalami stres tinggi 
atau stres rendah. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
yang kemudian diolah menggunakan SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perawat yang mengalami stres tinggi pasti mengalami konflik peran ganda 
yang tinggi yang ditunjukkan dengan nilai korelasi 0.545, sedangkan perawat yang 
mengalami stres rendah pasti mengalami konflik peran ganda yang rendah yang 
ditunjukkan dengan nilai korelasi 0.425   
 
Kata kunci: Stres Tinggi, Stres Rendah, Konflik Peran Ganda, Perawat 
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ABSTRACT 
 
Naomi Amadea F. C. Sahulata, 2015: The Relationship of Stress Level and Role 
Conflict (Study on Nurses at PGI Cikini Hospital). Thesis, Jakarta: Concentration 
in Human Resource Management, Program Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this research are: 1) To find nurses’ stress condition in 4 different 
chambers (Intensive Care Unit, Children Unit, G Unit (Obstetri Gynecologist), K 
Unit (Third Class), 2) To find whether there are relationship of stress level and role 
conflict in nurses. This research using quantitative analysis and descriptive 
reserach design. This research applied for 40 nurses that were already identified 
suffer from high stress and low stress. Sampling technique that used in this 
research is purposive sampling method. Data collection technique done by 
distributed questionnaires and processed by SPSS 16. This research shows that 
nurses with high-stress level tend to have high role conflict showed by correlation 
coefficient 0.545, while nurses with low-stress tend to have low role conflict showed 
by correlation coefficient 0.425.  
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